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Analysis regarding the mineral content of the honey was made in 15-20 July 2007 in the 
molecular and atomical spectroscopy laboratory of the Agro-alimentary Produce Faculty from 
USABMV Timisoara, through spectroscopy with atomic absorbability in flame. The device 
used to determine minerals in pollen and bee bread was the Contr AA 300 spectrometer with 
continual source. The results concerning the mineral content of pollen and bee bread samples 
from Banats area are presented in Table 1. 
Table 1 
The mineral content of pollen and bee bread samples from Banats area 
 
No. Specification Mixt flower pollen Rape pollen 
Sunflower 
pollen 




1. Water (%) 22.5 24.4 18.2 13.3 13.5 
2. Ash (%) 3.9 4.3 3.1 3.8 4.2 
3 Acidity (ml NaOH sol 1N la 100g) - - - 24.3 25.1 
4. pH - - - 3.1 3,. 
5. Cadmium (ppm) 0.011 0.015 0.006 0.006 0.002 
6. Copper (ppm) 0.890 0.983 0.410 0.650 0.586 
7. Zinc (ppm) 5.701 5.956 3.410 3.090 3.100 
8. Nichel (ppm) 0.030 0.021 0.003 0,011 0.015 
9. Manganese (ppm) 2.905 2.740 1.090 1.200 1.106 
10. Iron (ppm) 3.220 2.003 0.850 1.830 1.742 
11. Lead (ppm) 0.010 0.008 0.006 0.003 0.003 
12. Cobalt (ppm) 0.003 0.001 0.0005 0.0015 0.002 
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